



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Service quality pada layanan Toyota Avanza terbukti berpengaruh positif terhadap brand 
image. Semakin tinggi service quality dalam penjualan Toyota Avanza menyebabkan 
semakin tingginya brand image Toyota Avanza.  
2. Product quality terbukti berpengaruh positif terhadap brand image. Pengaruh product 
quality terhadap brand image adalah positif, artinya semakin tinggi product quality Toyota 
Avanza menyebabkan semakin tingginya brand image Toyota Avanza.  
3. Variabel brand image merupakan variabel yang menguatkan pengaruh service quality 
terhadap purchase decision, artinya ketika reputasi konsumen terhadap Toyota Avanza 
tinggi maka service quality memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap purchase 
decision. 
4. Variabel brand image merupakan variabel yang menguatkan pengaruh product quality 
terhadap purchase decision, artinya ketika reputasi konsumen terhadap Toyota Avanza 
tinggi maka product quality memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap purchase 
decision. 
5. Brand image terbukti berpengaruh positif terhadap purchase decision, semakin tinggi 
reputasi merek Toyota Avanza yang dipersepsikan oleh konsumen menyebabkan purchase 
decision  pada Toyota Avanza semakin kuat.  
 
5.2.  Saran 
 Saran dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu saran praktis dan saran 
akademis. 
1. Saran Praktis 
a. Service quality memiliki pengaruh terhadap brand image maupun purchase decision, 
tetapi berdasarkan pada nilai rata-rata tanggapan responden, penilaian terendah pada 
pernyataan bahwa konsumen menilai bahwa karyawan Toyota Avanza memberikan 
layanan dengan cepat, artinya peningkatan kecepatan layanan Toyota Avanza bisa 
terus ditingkatkan. Peningkatan kecepatan layanan dilakukan dengan menetapkan 
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standarisasi layanan kepada  konsumen sehingga setiap konsumen bisa dilayani dalam 
waktu yang relatif cepat. 
b. Product quality memiliki pengaruh terhadap brand image maupun purchase decision, 
tetapi berdasarkan pada nilai rata-rata tanggapan responden, penilaian terendah pada 
pernyataan bahwa konsumen merasa kualitas produk mobil Toyota Avanza secara 
keseluruhan sudah memenuhi harapan konsumen. Untuk itu, evaluasi terhadap keluhan-
keluhan pelanggan atas penggunaan Toyota Avanza layak menjadi perhatian. 
Berdasarkan pada keluhan-keluhan pelanggan tersebut menjadi masukan bagi 
perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk. 
2. Saran Akademis 
a. Saran untuk penelitian yang akan datang, juga sebaiknya memperhatikan karakteristik 
responden penelitian, misalnya berdasarkan pada usia, pekerjaan, pendidikan, jenis 
kelamin, dan dikaitkan dengan perilaku pembelian sehingga bisa memberikan data 
yang lebih informatif mengenai keterkaitan antara karakteristik responden dengan 
perilaku pembelian khususnya untuk produk mobil. 
b. Saran untuk penelitian yang akan datang, sebaiknya menggunakan variabel yang sama 
tetapi dengan obyek yang berbeda seperti usaha jasa dan hasilnya bisa dibandingkan 
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